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WMit 1ho tko cotmtltntlonal question of
bo lgllnt(va power of recognitioa of
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arery body coueoded 'only killed and number may
power, and Mr. i!oran pointedly added
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mc. Mr. Vaat hH kardly bffna wh
Xr. Mak (p Ma.)'mada a point of
atdar tliif Mm eJha Krswnd that
Um akaa aa 4t,of ordar. The Ml.
H.aiaatir wBlingly ylaldad and an.
hiwiMaad thA ka wchM apeak today
a tha i.itKMi he ha4 pravlootly f
farad, akclwing tkat tha raoftiltka at
kadatawdaiifato aMtpotjar W tka
I cglataa;Ta, aataV MUkTa,,bfHe4aa.v "
Sorcral etkar Oman reaolHtlont were
offurcd, those by Mr. Hill of New York
aud Mr. Ohlltoa at Toxaa, tloolarlnfr
that natato of war eziated In Oaba war,
rautlnc tha rocognl lou of belllaoretit
rlha of both partlnt, and enllliijr for
neutrality by
tr
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Sherman from the committee cs
fore I pi relations, retxirtod favorably the
resolutions of Mr. Call asking for infor-tnntlc- u
relative to Amcricau citisent
oouflued in Spanish prisons, aud this
was agreed to by ihe senate.
from the Cab&u question thasBssloa waa
tint fraltfal.
The house praotlcally comleted the
cotulderatloH of the legislative,
lira and judicial approariattea bill, but
fihnl action will not be takeu uatti
The aenate ameadmeate to tha imaal.
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UaineroH molntioti 811 td aenatn
tallcrici to orarflowiajryafttardsy. Thc.fl
was coealderable disappointment
when word got oat that Mr.
Vest would not contlnno remarks,
which worn cut off by objection.
Tha urgent deScietioy bill waa re
potted and passed with minor amend,
tnfnte. It carried 384,889, the large?
part for tho continuation of work in the
navy department.
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I'aclfio railway. He (aid title step waa
imperative to protect the interests of the
goriWHHitat against tkoee who held the
notes, whoso purposo waa te absorb
bratlch lines of tiieUnlnu I'soAa lie
eVftelnrent it was hla belief Mm Uhom
raoStto was "not uwolvettt, and a
loattaa aVebt M eraated for tka ra
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tim MYrraaient
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isfactory proof that territory Is
question properly within the domain
Uracil. It also declared on (ha au
thorlty of persons iu tho confidence ot
the government that when the dispute
between Kti(;laud Yeuezaela art
tied Braail will present her title to tho
territory, and rsprols to triumph,
Mraall'a to tho territory in
sjaneral Qulntia dtatrict tppnn with
dispute over portion nownuder
MtratloH between hat nountry and
ilraace. Merolaim te adjoining
tery Yeneeaela of mora recent
dati.
sail wasmaoh dlefurbedduriagthe
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af tka prrsM of keeps tha
terrHery ha dispute. BaKlkh mtMSa
artea thaa la the territory dtekired it to
aeaeatral until anal scttlemeat
be arriTid at. It nppsars now that Br
til baa cxtouded iu to
region iu tho Yuruarl and
territories. incladas tha central
RoldSedki, In which is, the faraoas Osl-la- o
tntas, and no letsjthaa three towns
Quaolpatl, El Qllaoand. Taaeremo.
The also Involve, the poMMslon
of rloh sugar estates &ud( profitable gras
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week, lies in the oourthosss hero
two bullets his armt wound
his head. Ho was shot down by Biter
IS Oheeseman white trying to murder
his Jailers.
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WEVLHR teAVES AVANA.
Qan ta rinr 41 Rio ta II.
sane Coitcol of the
IlmttA, Deo. 93 Oapiala General
Woylvrleft early yesterday oa
board the Spnulsh orulstr Logaspl bound
for north military line
across province of Flaar del Rio
with intention of resuming personal
command of operations agaiast tka in
surgents in that part Oubv
Clara, and collection
.
surge ta.
hadaaigatmttetk.tdistiatwUh,KT"'T'y8k
aforceotiaeasveate. TWok ardout en.
tho enemy
woaaded.
had 203 killed aad
MAYCAUVAN
1H HmH Kvry His
at4iM sti ekM
New Deo. IS. A dispatch to
from says the affair
at Mayoaayaa waa the rebels
numbering 4060 ecaraeiy That
very were tekea goes to show
that they are wretchedly armed.
was mi and exoept
ware killed by shells' alt escaped
eastward to hills.
The Bpanlsh troops behaved well, but
ftotlou waa really ao test, Tho
rebels' I are te tire the Spanish
troop constant alarms, retreating
a superior aad ref aalng aa
engagemeat aa terms,
Tha affair at Mayoaayaa
ed to divert from davlte.
PolavaleJ already eteareA
the vlllag were ooeapled
by the rebels. Homo cf prUeaset
awaiting there are priwe's,
m tka aeeWaty af a Vteaop, wkeaa
south, ad father bf Obagtetean A. throat was to be white
4fwmi--
af
at
of
MMr tlilmeta U IMtev,
l'HAKCtSCO, Itec, S8.-
-J. A. Fill
mcru, maaager of Soatbetu PaetSe
liMlway aeaapaay'i dtvtateat, fat
Ribrystokntatt. Ijms thast a week
H tkeaght ka ply had a bad
eW, bat tha eald developed lata piita-mriii-
Mouday mantiag kla Mte wad
teapnlred of oeetsaUattett U doe
ZiTfZl'tZZli 1 rtea te maclt improved aad tka- t.i i jmmmmm mm WW nfnf
latas niwi"
latf Vkiasnatro,' Dae, fl' re.
of jstet Mate nati hata
atasdttlaaat tka Vriaia,
' r.-Trf- Z EZ'teteJTTj olc-r- te a Wwten
a
'Mr w a wnmmmn m tat mi nxii ur jl hiuk wrtefldo, which recently tettdi a Ml.
,Watrliix aapedltted In Cuba.
- Mr. ja lalme aajra that white tka trnt
waa Bfeadlaw akw off tka coaat c
Saatiat tMiui a Spaalth
war ban "Aimed aa the earn
IsttattV ttaaid, 'itha iuboai akei at)
aa, tha whlaalajf 44
feat of or boat. Wo oo!4 a thai,
Mwy were charing m. TW Tkaa
!Tria4e h f ipwNiy crafi a I ad tfia
adrawtefe of the mrtB-of-wa- r 1m thai it
wm Hjrkt and ewld beetor head
way tn ekaltew wotsr. Another and
ttNther shot were flred and I
rhoroaphly' frlghteaed. I had no fear
of belnir ihot, bat it was tho dread of
being captured nnd imorlaoned lu Mora
eaatlo that prompted w to do whn I
Hid. I thtmuht'of brlnjr talin a pl.
oner and committed to Mora onitln. I
folt that to bo cnplnrod would nMi im-
prisonment for of my 1U0 and
ptrluru death.
"I ran np on the deok and tdarlrifr oti
my olethea plunged into tho wnicr.
water was nnd to awlm swiftly
was no easy It was too shallow
for the Bpanlxh to makognod head,
way aud she Anally gare up the chasrf
and waa booh lost to t1iw, I sworn
nearly two miles to tho advanco camp
of Maslhtd Oomec, whera I waa given
elothes and h warm waleomn. The next
day w raaMmed' bur joarney for Key
West and thorc wllhoat
iaddeat.' '
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tolegraphs that tha agitation in th t
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j eontlnaee without The
I General Soteao from Santa ?M tmMt a ia organising more mort
that Oolonal Odver, of sym thy for tho
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It Is semioMcialty stated that tholka.
alhaei goreraaMai recogniaa
bfWgrrencj' of the Oabans aa soon as
Usitsd Btatsa; thull mt,
the PAVE WAV,
Om W)jd, Two rtally Hart
muA mhsrS lajnrd,
WmtEUxo, 28, At Littleton,
Wetsel county, a wiro suspension bridgo
over It broks down white crowded
people returning homo from a
choroh entertainment and SO or
0 people precipitated tho bod ot
tho stream. One young1 was
other persons fhtally
Jured nnd 8 or 10 others hurt, front st
riously to victims are t
Mlrt fcowa, dangerously hurt,
Aadareea, fatally injured.
n
veateu a gra.wev teas or lire,
M Scpf.4 bf Mrlr Netle4.
Owtoitw, Dec. .Thwa was quite
a Htite tan r h hliaote and
fviats kaak. Deyoeituss katidod
tfl-da- y ttetteaa wksta they
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CHKuno, Dea W.Ctte
attlwaVnt upon the collaMaJa4,
Monsl ltank of IllliiMa .ka.tiaaaa,
pendent is dylua; east
mom or less miRiiltude wete
terdayoti several banVliifr
notably, the Osrtlen Oity
Trust company. doors M Mwt
sittntlon oi.cnod utt vtx
wtthurawnls had oonsod, ntid
had trobblod tha amount ta
iRVSPifllsiBp
Withdrawal nt banks wcra.ife
'and far between. w
Ilobvrt 13. Jenkins, one of tha dlteg
7
ton of tho Nutlonnl Dank of IlllnSfaj
inyi 1 ''The dtrtctor did not know
tiro of tha loan oit iho Oumet Elte
trio railway. The dUcornry of tho cov
ditlon ot the loan was ns mnoh a
to mo as to the public Ttirfsnmef
is true of tho loan to Dryer & Ca TI18
directors worn unawnro of tho loand
whluh nppear to havo carrlod the bank
down, or wrro until tho part of
the week. I do not to cay who 1
believe wua to blnmo fur the directors
bolu In the? dark as to the asagmi.
wets of the National oC
I mm ulit In lunlu) .ti.'J tj
r"'A Nartt fa(1;Slooo the Oalamet Kteo
Dee. Tka Cerreipo (C00.COO advanced te
dauoM aaserta tha gaadarmas have aoa.lH.law of
peraed small baad 1500,900
gaatasd near tble city. to
M.in if.Dm.
has vroaaded timhMsny here,
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Tho
j ovor tSOO.OOO doubtful Bergor
Is a partner In tho firm of V 0. A)
Co., also into the of
a rocclvtr and is a
browor.
Tho by the will fall
1071 Individuals, and B5(J
national, stnte nnd privato In,
Oook attd aateaf IIVWsoto.1terminate Tho deposits the of
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Dryer
which went hands
ytiterday, Weisa
lossM fallnro upon
depositors,
baniei.
city
iW
city of Chlcaffo and Oook ooastty wilt
aggretfixto almost ll.OOO.OOa The hm
At tho prcaout time on deposit by tha'
tatn treasurer Is comparatively sninili
Among tho depositors arc many largd
conHrntlom' and rocelvrrs. They in
elude the receivers ot the Northern Fa
rind railroad aad the recelrer af tka
Whisky Trusi
nuwatnuNaw, Ala., Dee. H.J&4
James, colored, waa lyaeated at Weed)
stock for an alternate aasaaH a Tm'
lite teh, aged 17 yeaae wktte est W
Srw SPVWrvV
vIm jPMiraitsttiM.
h il OSlce at Las Craee, N. Mi.,
rtbvemtrl818M.
Notlco Is hereby given that the fellow'lug Uttinsd tulllnr l.a. Hied notice et hie
Ititentlou tn maho llust proof lu support
of his claim, ac ttist tulil proof alii be
mud) before II. V, McKeycs, U. 8, Court(."otntjiltilnncr. at Deming, Nw Mexico
Januury 8, 187, vl I'nd 1 Wnter
who timde llamsstead Kntry No, SOOh
for tho of NVj4 and EJj; of SWMi
He iismss 'he followlti wlse'a i4prove his contltinptis resldeiiie upoaaad
cultivation of, said laud, vis:
Aiooti hpiatti, or HUds0m.nt.nus4 .
ffMlAI-laaa- l lttsial tt fl.ltlr.mvi ea ue a'ajistssis!JiVinsn li. lirrsmn, of Hudson, New
Max., Uoislla de la llop, of Hudson, N,
ltnijUler
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Wilbart Hafaiiabitd, aged 18, killed. lr lifUr.
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Vmm resolutions strictly ilir
profm ewr theeo days,
ttot forget ...AUbsre vreu
M IetHg happy to
by slight
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Do are many
Who cti be raiiiie
aoetssr effort.
i Mother iseuoot the IIi:Ant,taHT,
"Af thff whrcU or tlmo,IMr aaaUitl round bavo driven.'
, Drfiwz ttot to b esperied.. ntf
war, Judging from ttie lectmed
jaWwNwwKe aitbe Huaoay cliool.
TtM) AaaU 'e jVrte Xixtean ku iMurd
tt iMnlgratlon edition it la a
twaajailMiit comiUtIofl and review f
Mm moNKta o( tbit Tptrltory, m well m
it Krm ipGlMf n of typographical art.
a drof InWrMt twlng waal.
Ut i cotwlng rclBct lc4lo.
TIhi Hminummt kt imly om aw(ta
Jt to offer, attd that la for tka voters faijkiMi'Uia vary Wet men for tka o4Kw.
i aaAabtwiiMiMt otrta Industrial dtrVar(
went. iMmlRK Kill l o capccinlly bono-Kite- d
liy liavlnjf nn opportnnlly of adver
Uatof Ita vuby tdraatajei. '
7k Mi Ye board of county commission-r- a
will enter upon their du lea wltbln a
very few dy now, and ono of their first
acta outfbt to bo to makp uececiary or.
taugemenU for tbe wording of tramnit
.upon the streets of Demltit loatend ot
reading them to Silver City to be board-,-
foe wet ki at tbo espente ot the tax
The proceedings of (he House Com-aa-Mte- a
m Territories having been erro-Ril- y
reports), Delegato Catron, of
JCw Mealco,itatlng that his motion was
aajso atstesd tbo Now Mexico Btatobood
I i 1.1 - i l.l. m I . . 4 awi tu firuriuo lorino election or tieie
i Ms February. W9i asd. If a conetl- -
i hi Adoawd, Uio f'resldont should
pm M itiecrMkw as to tbe proper Wme
tss ikstoilt New MaxI") to Btatehood.
I The ImpwteUiHia of JIelcii cattle fof
fM HMvk of Kovember a shown by the
! C Mt Desartmetit of Aulmal In
ry iHtmhet H.5 m against 11,35,1
far In mmiik of OctoWer. Of this uum- -
st were sUrel through tbe port
J T.l raw, la wjjIcU ctiatom district
JMeaiHg (a included, and from which
IhsMi wis greaser jwrtlon of the stock
tests sfc!iK i.dvkee are to the effect
HW tke IwportatloM of Mexican cattle
isr Uh witer will hold up (o and likely
crease the October and November m
we.
. . Th National Irrigation Congress,
wMeli was ia MMlon last wortr at I'lipo- -
"jiiiias adjourned fo' metf at Lincoln,
lstmka, next December, iletolutlons
wet adnptett to tho effect that mombers
tits eoHgresa btf Instructed to usn al
n
.s
aoiorani mean ror mo passage of an
, OTldlag for practical h.tdrographlo
aurvcys aim toe collection of such In for
aki m asay be ot use In the location
DM coswtructton of reserve' - for water
Haw srktllural uses aud mnkd landa lie
s. t I.
sow rrrsiromnoous; asxing ror sn
by eiogrS of 11,000,000 for
Mlikng lest welhi, also that the Irriga
'irs rtingreae Impress ixn the American
Write tk tmtiorUnce of the
ssashtlf pHlk--l s pbllatropkal featurfs
sf tbw IrritfaSriHl '.Stovemeut, the ultl.
i rtMsm sf which Is that ths west
hmmm est tf rstrsl home, rsther
"
.f issr ttw sstss hgersir whlrb ajoe
ttiitt wM w JMuary 1st, tiwdlng all
sf sr fWihi In ths Weststra Passen
ays.)' elssW, will waits K usxt (0 iw
mmm Var ts 1 a fM. tihlfificrs'
aiM JSSrfWg SUtSflM RW bttt Off aisftk- -
r, Aiaw'sswag W tb afreetst tksy
sja ajsjiilwasly lmd frmsi rsesl vies; free
mkfb,
.wiuiasi to IRf m
i stssilpew' is uttHhd U)
IfMssHlsHMrUsSBsH
swllie Mrt.
ktttk jroiasr and returning
at 1st sblMHrni. Its mm
fs te thw rstioltur way, hut take a
tscslrtJe mmm mm! isss a Mwt,
ntsi.isiswajirt m umtiirlati4laf W
111!
kllRSMa toWttOk, fc uwhifiMyJMintaa I awl ssjtav.i
wmmmnrmmm www i MfiriTt"'
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ml. as Mttfasj mmm.
1m ' taoM beslth sekm In
Dtealag Vlsttr than t My pmlowi
tie All tl available resid mm
RVWMwtHM Is dea4 , Urn
TM fvt m)twlty ere pefgf IwMMMrt and testr
rsoiatloa of IHmlttg's wuMfertul
atsr slimstr,
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iSieatAetSl eeJt,leipUaV
Call! ihM dJri ara Letter thW Md
tfcey a at a atxxi ptfe ' sd
M Mm upward !. 4Wet h ' M
Isinaml at flO.M.aetd ttftwnM for ansa,
tltflf fmr t. J0.00 fur threw17.00 fur fount Twslvp wih ami
he aawe grades were huttisg liHyers at
J. tit and 919, and two yean ao the
itrkewaiMIII touch lower.
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Ju1 BpmR Field, Secretary of Hie
Mutual IHiIMImI uji IM AewMoH,
la now rebeiviai kuborlfiM m
third wtlts ut stock which will be levied
rarly Id the sMw yrar, KUU le (surely
local Instttutlott and ks prorea a most
economical method of Htlur accttmu
latwg money or an eaey way to teenre
fundt with which to etftit a horns or
make Impmvements or repsta. The
it ret series, which will shortly bo sHld
In full, ha drmoewtrsted the success sf
tbe methods wl emy wnos who csn
testtlbly do so shouM place their nawrs
with Judge TkU for as nny shares
possible.
CHHSMMiS AY.
Tomorrov? will bs the dtarett, tbe
jzreatest ot all holiday. To tbe small
boy It Is tiio tiny for which years are
created nod the Journey of tlmo Is only
along the monotonous rath which leads
from one Chiistlnas to another.
The vrry win In of the day Is In
doubt. It tnoy have bem founded on
tradition dating back to tbu birth of the
Savior or it may have been Initltuted to
supplant ihn heathen Saturnalia. At
any rato It Is now a Christian festival
observed In memory of tho birth ot
Christ, but not regarded as even ap
proximately an anniversary of the
event. Un the other hand It Is reason
ably certain thai tU J nativity could not
bays sccureed In December when tke
relay ssasoa prevsils lu Judea a4 when
neither Rocks nor shepherds cetikl kavs
liti at nlgkt in the tlrW. o( iMhlehewt
.nil. ..'uut in uay n oh as eo
mstsorativs of Christ's birth a tks
tes4 akd wine ef Mscrament h sytnlwl
loal ef his Keek tmi blood. All the joy
of the year has therefore come to center
about this; day. '( hers ha been mingled
with its celebration the ploim servlcra o.
x Christian festival ami the homely tra
dltlona of tho neonlo ot tho north who
had only transferred to tbo now festival
tbo ceremoulals ot the old one. 'liters
was nothing really inharmpntous In this
arroufiomout for Inunccnt earthly pleas-
ure Is not Incompatible with religious
enjoyment. Doth are made sweetor by
tbe contact, Santa Claus Is'tho person).
dcatlon ot earthly goodneM and overy
stoaklng hung up tomorrow night, how
ever eelflth .may have been tbu motive
of tbu llttlo owner, Is a trlbutu to what is
good In this world.
Motive fur l'ubllcuWoB.
In the IMstrlct Court of the Third
.Judicial District ot the Territory oiNw Mexico, wltbln and for itio Count
of Ormit In Chancery. '
dohool District No. l ot
I'ri'Clnct No. II, of the
ui:utv ui uraut.
vs. i No. .nana.
Urnlamln V. It ce. ikn. l.'hsurnrv.
r.. ui ntu i t... i
ny ii (MMwm, i.ura it.ltlddetl, Myra II, Cam--
aw and Robert V.
Newsham.
The said respondents lienjamla P Kke,
Hoojumln V. ltlcc, Jr., Fanuy J, Mseeett,
Laura H. Klddeil. Mvta II, (Wl ii and
Hubert V. Nrwsham, are bsrohy notltled
mat a sun in cliancery lias bin com
menced Brfslimt them In (bit District
Court ot the Third Judicial District ot
tho territory of New Mexico, within and
for tho Uouuty of Grant, by tbo Said
contpUluant, praying
.that the tald
JlenjarosiicuueHis, UenlftmltlF, ltlcc,
nuu r, nii:c,. ri'uuqjr j. jiassoil, JJlliriIt. lllddell, Myr4 II, Camden rum tnbf n
V. Newsham hold In trust fur tli. uw
anu benefit of complainant the real
estute conveyed to lluninmlu R Men t.v
Ivobert V. Neweham, Probato Judgt ut
Urant County) New Mexico, njtnat? In
tbo townslte of Doming in said county
described as follows, to wit: blocks 6a,
uo nuu ot: aiso 101 ju in uiiick 14; uikii
lots one to nine Inqlutlvn In block 43,
and all ot block U3 also blocks 4, 0 and
B; also blocka 71 and 1 nlto bluck US,
Bland DO) Allot tho aforesaid convey,
aucee being made under date of August
Bib, 1BIO) also ono half o block U, drod
to which Is dated Decombor 14, 1&u3j
also block J K and M, deed for which
is dated July (1, 16P0) also lots 11 and Yi
In block 10, aud lots 1, 3, II, lit, SO and SI
In block 1& and lots 1,2, II, 10, 11 and 18
In block 47, deed for which la listedJuly flth, I80tl bIw that portion of the
above described prniierty conveyed by
the twill lluujsmln r. Han to his son,
IkniauilnK. Hlce, Jr., on ths l&tk day
bf Aucutt, 1&89, bolng block 71) also
ihbi poniun ot sue aoeva ncacriocxi
properly totiveyed by the tald Be lam Iny, Hks to Faney K. Haesett ott ths lSth
day of Auaustt 1 W, being lots 1 to 8 In.
elusive, aud is to in incntelve in block
4) alto that portion of tho above describe
sd fwperty conVeywl by aslij RsisHiln
IV Hlce to ijwra K, lllddoll odtbs 1Mb
day af August lbH3, being tuts 7 fo 12
inclusive aud 13 to 21 lucluslvo In blak
if aUt that portion ot ths abov desert b.
?r?rty cwtveyed by the said Ikuja.
Bttist r. IHes to Mvra II. Camden m ths
3vlilay of October 1808. being btoeir 54
astd frseiiosai block Ki) audalso that
Mttiof vr trie aoovs useertow pffpny
oouveyed fcr tbe stud iojaratn Jf, lW
to Uw scttt Robert V, N oilISi
sd day f July, MPC tssisf lots I W 90
tsjstttslvsi hs MMk4 smI list
fNfbsk i 7 and I IsfTIsaTlL wsd tois 1is sTadusivs ih btostsTSh vUt ftwh of
tM ISM ttattasMkitMBi sm siMsyssMtsst kt
aw wssess m wt sesjss bs swttvsy
at pravtjsri
MM to tsnt
.III aW 4LUMM sV ItlBBlMM
fh tswir ewyi UVk i1k
saplakssyst A tM tss
Sat at tn sttsA ssjss Ss4s
and Usrtsll 4 sM sWds
ssm siionrieta a. In tks
mmS m forth, ba
sMe as voW. atid that tbe said
ttotwrt it, Mewsksnt lie removed from
sold trust as suoh trustoe, and for geitsTSl
relief.
Am you tits said respondents ar
berebl' ntlilted that unless vru snter
yfcetr ipmumm in the office) of tt
nw ami rrfwr in cusncery cm or f
ran it nm rsturu uay occurring nmIfcM kM.nU fUvs fr seeelesheeiV if ths restMtwtrnt served areHjstsMu of said, JtKiMaLdlstetci, or on
t Rrsi rstUrn esy occurring not less
laan rhlrty days alter Mrvlcs hereof, if
lsJ isssiiwiisiits served srs not reshWfits
of ssM sslsirM, (the first Monday of
each, jakipn bsbtg a rrturn cisy) a decree
pro cottfeuo Uttrcln will be rendered
against you, W. B, Wai.tox,
uiera anu negisier,
Maiii and Boown. tolteltor for Con- -
Mutant, .
irst I'ublRAllofl, NorcMbor 27, lets,
Kith for rWlkt-fm- .
In the DUirlet Court of the Third
JiHilchtl DUt-rlc-t of the 'i'srrltory of New
Nexk-o- . wlihln and for the
UrttutIn tifiHhL'or?,
Hckool DleSjekiNo. 1 of)
rrfliKit,.m'lt.if tti I
cstMtVifSM; )
County
'vs. i N0.8DC9.
Thomas Doles, Ina May ) Chauuery,
Mvr, Magxle Ilolvs and
It. V. Nuw.hiim.
ot
Ths said resixHidects. x'homas Bole,'
In May Holes. Me4e!o Holes and it V.
New ska m nre bereliy notined that a
suit In cliancerr Iweti commouccd
asjslnst thi'm in the District Court of tho
Third Judicial District of the Territory
of New Mexico, within and tor thu
County ot Urant, by thtt tald complsln.
aat nraylna-- that the said respondents.
Thunia Holes, lna May Holes and
Maggie Boles hold in trust for ths
tit' ae at or comb sinani ins real estate
conveyed to Thomas notes by K. v,
Newsham. Probate Judge of Urant
County, New Mexico, during tho yearIt, situated In the lOwnslte ot DemInur In tald eouulv. ilacrllwl as follows
lilooks 40. na mid 07 1 alto blocka
o, 7 nun 7Ui aiiootocKS t' nuu u aiso
mocks o.i ana 07t a so lot ii in u dck it
and.U a ID to CI inclusive in block AH
aud' sue) whole ot block 87 also lots 4
and 0 In block 0 Mid lots!22. S3 mid SI lu
block 18) also lots 8 and 0 in block 47;
..1... Il. n n..n.l Tin l.lnnt. AUl Ilia mlinll.Rim lUW V, V IU IMUVII 1W HIV
of block 40, part of lots 1,8, .'1,4, 11 nod C
in uiocKiu; hibo mu l, v, a ouu.i nnu
fractional lot.Olu block t uiho tho ful
lowing described property, tltunto In
said townsito conveyed liy tho snld
Thomas Holei to Inn !nv llolei.
Hlock C: also the following drecrlbfd
ornnerty situate In said townslte, con'
veyed by the said Thomas Doles to
Maggie Holes, Ulock Dt also
that each tf the sold respondents.
Thomas Hok-s- , Ina May Jlcle anil
Maggie Holes bo compelled by the
decree ot this csurt to csnvey to com.
ptelmvHt ths lots and blocka Md real
swtatA In their restrictive deeds def,
crtWed for ihe us of tks public, schools
of said school district us provided by the
statute in such caes mad aud provided
and that all of said deeds' tn the bill In
this csitss set forth bs cancelled and set
aeklsras void, and that the tald defend
ant. Hubert V. Newsham. be removed
frum his trust aud for general relief,
Anuynu tno taut respondent oro uttu-b-
nolllleil that unless you enter your
appearance in mo otnee or tun cinru ami
reclstrr In Chnnccry on or before the(tret return dnv occurring not less than
twenty dny niter aervlce hereof, If the
rosnmident served aro rrelilents of said
Judicial district, or cn tho first rctum
day occurring not lets than thirty days
nftorl service lierrof, If tho rosprndente
served are not reBldonts ot snld district,
(the first Monday of each month being a
return day) a dec re o tiro confetso there
in will bu rendered atralnstyou.
Y, II.
flnr't find
lUtr, and Bollcltor tor Com- -
ntalnnnt.
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First Publication Koyqrobor 27, 1890.
Th& U. S. Gov't RtportM
thuw Royal Bmkfmg itrsfr
sWjrsfsW to ill fhtkn.
Tk BIssaTf JirJiltl U
Ur. O. Cailtourtte. Drusstst. Beavers.
vllle, III., enyti "To Dr. King's New Dis-
covery I owe my life. Wss taken with
i,a urippo anu iriea an ine pnyttcisns
for wiles about, but of no avail Mid was
given up aud told 1 could not live, lluv
Itig Ur, King's New Discovery In my
store 1 sent for a bottls and besjan Its
hsu and from ths llrsi doss bsfasj tt gH
bssler, aud after using tbreo, twHles was
up and about again. It is worth IU
weight In gold, we won't keep store or
hiuse without It." CM a fres trial at J,
P. llyrou'e drug store,
I lK.ssafBk
-
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im at
What a sreat oasn
tltr of woika "eood
hoitsektcner" duds
to ioi Titcre.arsto tnsriT little time.
chores tint have co
tumes. It must
til be whttber
me oonicittDftfecto, like
This I true of men's
work too, but
manual labor is
never so complicated
as lioueckccniiiir. tn
some way or ciutr
"tiie wotia's work
must ba done."
This Iron-cla- rule is
harder, on women
tlun It u rn mee. A
at ean't be a sick as a woman.
As a man' ofRanbatlon is tilmpU and
Mionger, it follows that hi ailment srs
leu complicated, lie is not tutilec
clitnce and ekanges, plijrtlelogkt
cowa tn tke avcrare wiitusu.
If a woman It s s;oo4 health there Is nm
mete nesitHnit ctapiorMem tua neuec'
wotlc. (VcaeraMr sseaklasr, tkere it mo kss..
Mer woman In the wotld tktn tke on who
U ftlM.ll Mil klu D 1 .1. V 1 ,U1f, Ott.&L-l&-
hosts " fm dear owes wuo dentad ason
r, snk (tow dimrcnt wken every brtstk
mIii, every step tortare I This etste of
situ. In nine case out of leu cmnee from
SwtaNgement or tit dciieate, rmmim or.
as of aeneratioM, The family doctor (.
trircs am concerntaf me. Me most
tMtistly tttslsts upon an "exsmlsstlsN."
Vmm tkls
Anu
done
men'
kktinks. Ntte I Hght, Htctptlrtg tn very
ftiMlu1 (imt n mM "lkillAt WHlmftU " mj
sMittatloM srs tHttwceMsry. Ur, rwtcc'tp vet Its rretvriitfteti Is a sliawk, Hatural
remedy for IIkm tn, yn enre gtaHttsllr,
ssscly. jxrvsMMKMUy. Her It est tesfl.
atUl unit sf th4a)4st
'tvMMtl IUwyMai'fHMtknH.'
Uotc two Utt( it Or. Tmtrq Pnvcitu 11
nfifiUntl' I U my ttmtMk turn wuhotM r kltlMNl., retirt MAy,
X SkuAa fAsVisw w"fTi iswfJswvvs) v Wi tttfm
fwrymm'SSr WofM'sDOM
rti.
KALmBllWi' rm "mil tr 3LIJsJL03lsiJHM .lMKgsMMBr tashts sash sws ssiass sss? i 'fW tmt wwi-Hsfc(- i it ail rtiwNis ut , ' r,.
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Noah's, Ark
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t:
d 1 IIP II iHstvsiahisw.ssi . JL lOr JC. 1 Dil JLS U KjSiO Jsss a awes i kt.rfika. i i ... - . ;
si fine did thip and it conmiimi'ii tm tlm
, r rare oullcctlon of amraalfe aud thiiig, liut.in lit
J ,
.Itnl mill IsSaa sua. a m -
"Not in it"
With th modern Noali's Ark of Doming.
kiwp a large mid varied assortment, ofevery thing;.
We buy fur cash and Boll for cash, and the ' other
foilbWs don't care to monkoy '
With
Tho prices at jyhioh we aro soiling goodB. Qive til, ,
a ealli nnd.lf you don't want wliat you see aek for
soinoiuing uiae,
Wines,
VX jSV
The Racket.
ov
OuHtlHcted liy HUters of I.orete..
' SANTA F13, N. M.
The regular. counts of studies, Including tho Primary and Academical branches,
ittiigui in i'.ngneii,
For turUitr particular! siMmmI
-
Liquors and
-- AT TIIR--
rE AleiU
ii "
Gigars
THECABIHET
DEMING - - NEW MEXICO
II. NORDHAUS & SON,
GlsOTHlNG, FURNISHXNG.aooDs;
IIh.Iii Ohikj, WootH, k, iitteH, Trttiikfii Vulliws; JCte
Stidies & Hsmss,
'
GQTJ3, Pistols & AmrauaHiOQ
A SPECIALTY.
Hepslrlng of SnddlcS and Ilurnots, Dons oa Hltort Notice.
r
Mail ertferrt trf?tttl,v tvttetitietl io.
Demijig Meat Market
JOHK STENSON, Pmpjuxtok.
Fresh Beef, Pork, Veal, Sausage
CttRti Nef le .DRSlfritijf IK Magi! it wttwlrft pHct
EmI mI1o Geltl Avenss, between H ewleek md gNrii tt,
"TftE TURF!"
CORKKIt riNB BTItKKT AD 00LO AVBNiiS,
lias Been Entirely ;Mittcd Renovated
AM) 18 NOW .
BEMIfjfi'SXOST POPULAR PLAC2 OP R189RT.
Very Best8---8 Liquors and Cigars
Mks, I. Dkown. " Miss IJosa Jlot'itms
&
&
n, m
of
' w t.4.. I
MAIL
t
f
MEXICAN MESOAIi.
BROWN HOPKINS
Milliners Dress rnakerd,
,9mmm,
Complete Hoc
ORDEJ
rami
THK.SUPKRIOR.j?..
GENT'S
and
Dry Owmss. Mies' and ChlMren't rsrwkjSriag
uootts, nowerv. umivm. the Olsststs "Msa-rt-
nig" uorset, novelties in ifswsivy, t. I
RECEIVE PROHPT ATTENTION
W. P. T05SEsUI
Ths lUllabls
Watch maker and Jtemttor
MH'AaUJtHatln
S$.' Al GOODS AS AlUPRlftElrTlliD
Ok
t i
J.
Whssssals mh ft) t
Pure Drubs, "Fine OhemicaM
.n -- ",
..TOILIT ARTKUK, ITaTKMHHT mi KHOOL " fh
v. It
TRACY &HA!NIGAN, Proprietor
Domestic A ImportedCigaip
1
V
PINE STREET DEMIMG, NEW MEXICO, o'
3, BLOAT VXtHttV, IVctltfunt.
to on
tmht
KOU
BROrf r, Oaehtsr.
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Meat Markets
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garntti my Cugtomtrt wlirfitetiwj.
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ABFENTEB and BTOPlp
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BiMktwff lll, Decker wuo Jjm ucotj
wJUi agMu. a wU, il0
,r Tno Boctal Club will not give Meanre. lliidxm Jullun
mil the am tno year, Wit Hum ay riuouens WCJITh program by the Congrejattonul
cbool will bo presented at the
houee tomorrow vveiitug. At tlx
ih cutldren will bo given n
wkkk will he followed by siutc,
aad uuwhim The
111 bo Qlofied with an enter
by the Young People' Liter- -
.fecial Club. ThoM.kavltif the
.pafraM 1 charge have worked uh
tvaatesly to makw each of the cnterkln
a etweeaa mm will ticmMlfM
W rrwniel by large audience to wit
.awe Um Kverybotly U
'iwitally Invito to bojh
rt'MVIMfl TMX MAMHIM.
iflMwl iwi leavNjv C!4hhi4 rnt m Ma(cv
lay Mtri lMllf,
La wU the
ot U border bandit are lo the
have, tlnallv uccedid
fa getting together In Old Meslco, In tho
Mem Jaaur Mountain. pre'
ha Wmm reporttu to the Mexican
auihtrltle and a'troon of Mexlcon cav
are in the Held In tlmhopu-o- t effect
tag tkr capture, or at leait driving
tkMH bftclclnto the Jtale.
Bherlff Uowp, Eddy County, the
ktw who killed Ilou Ilayee, and Deputy
Matehall are In Arizona In tho
liiifw f Intercepting the robber when
ttty eroM the Tho oHIoen have to
real with them Hud aro ready at nuy
MMMMMt tO give light.
Vat tW robbera have followed their
rt impuim olgeWtig but of the couii
Uf wMi all iMd, their career will be
ahott m earth the officora ire Uater
Ikialaig put a ead to their depred'
tkvTM Mmbra or the Rang
iPiajaJaek, Muagrave and William
tW awrl tuppeeed to be In hiding In
tie Hwrra MadrM at !t accouau.
MXTH AMMVAt, MAIX.
WM k In Mm Dp Www Mew
...
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LedM Xo. 19,. Knight, of
rWria will itWe II alxth aaaual New
Itatt'i ban at the opera hom IB tuir
ailir MttTkUreday evening. The Dem- -
m aeahMtra hi hea ajragd to fur
wbi Mttlc, which will buprtiHiaUd
Uk HtMnce of Will Urown. of Kl
ytaa, wHh hi cornet. Ticket fof tkv
Utt have been placed at tho low flgurp
awd it large attendance it 8ur--
ta etlw, and of thl ha
lure, heretofore given by thorn, have
Ihm ic!I tucoeee.
iTk Krand mtrch will commence
wttttMly o'clock. Invitations
443V mt.
MMti i.earf.
M etiag of the Building
iMm A6cl4ki of De mlnir.
and
'fMr tMhtrti the following officer
wen for the enoilng yr:
JaiM.Tmr. IWdenti W, P, To
Yim rwMt Lou H. Beowa,
AnwaMt, JehM Corbettt A. J. Clark
MdW.lt. Mfrill Auditor, Jam W.
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toworrew, potumct wiu ouevrvo ami gnniieinen uuuvo immeu
wore erroited
H. a. Walker, formtrlr of Dem U morulnc when
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Marehall and parties bound over
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THE MINING INDUSTRY,
tutwg A Motif lh ; (?m) In Uraat
Cnunli' Hiialurtt Lou Slug Up
CnifOiuoK Put,
Work hero Is belnir rroeecutcd with
the accualomrd vigor, and when mauy
claim have panned Into, now hand, as
usual witu tlie beginning or u new
yonr, there will bo lively tluto for r.
while at leait,
PAKWAU
Martyr, Wynaughi and IteKlnney are
worklna their New Albany and other
claim hero with tatltfactory rctults.
tleorge (.ox I worblng on n coppor
property which with development may
prove n bonanxa for it owner.
Silver Citr,
'J'he Pacific mill baa cloied down
temporarily, but will rceumo operation
in1 the near future.
Iron or ehlpmon from thl place
lmvo benn dlecontlnued for tho time
being, but wilt bo rejoined ibortly.
Cojtp.h Put.
Illietle la Ihe order of tho day In thl
tho newret mlulng camp In Grant
county nud era another Cbrlttraas ban
enmo It will bo tho livollcai foctlon in
tho louthwrit. Thi) matblnety for the
new ameltlng plant I being delivered
on tho ground and the work wilt bo
puahrd to completion ni .(nut at nkllled
labor can arcomplUh It. The workn
wilt bu In uircccKirul' opetatlon within
tlxty day, It U tlmuuht, when nuntlier
bitlllop produrer will, bo added to tho
many olUor now IujsugcihimuI operation.
Cakuslk.
there' lo but lit nowa to record from
thl well known cum p. All tho trading
mlnj are Irlng ' worked vipnroi sly
while IlK'sn ot lesrer nnto ciro keeping
well lo tho fruit lu anticipation of lively
time wllh tho advent of 1607,
The properttr owned ly the ayndlcat
of which Col. P. II. McDcrmott la th
efficient manager aro looming up grand
ly and whrn tho gold brick begin
como thoy will continue without Inter
rttptlnn. A large forro of miner nr
being employed on tho vwiou proper
tie or the company end tuero uru many
men in camp awaiting a chauco to bo
gin work shortly nfler tho uew year I
ushered Into existence,
This camp Is unwontedly nulot for
thl mason nt tho yoar, but It will not be
long beforo It resumes It usual activity,
A great deal ot development work I be
ingduueon the various claim In the
district and eoma very rich oro I being
.. i.i , ...... I . .... ... .rxirscicu, a ampio ioi win auown
Ukaiuuiat reporter n fw day alnco
which will comparo fsvoruhly wlllt any
from tho numerous gold rump of Colo
rado, which are belug extensively advc
deed.
Tho pnmps are at work continually on
tho Texas mlno and work will be tin urn
cdjnlbcncar future, when the mine
will ecliptic all Its previous record ss
producer of rich gold nud silver ore.
l'isoa Alto.
There is to much sameness In the do
ing of the tall pine camp, that a rrfef-nic- e
lo It srruia almost auporflou. But-llc- o
to oay that everything Is progressing
swimmingly nud that ore, li being turn'
ed out In the usual iluantltlcs,
The tloldxn ulnnt continues to pro- -
duoo ore of medium grado in quantity,
which I being plied up in tho bins. Tim
fnrco on tha nil'iia Iih'b lieSh allcbtlv cur
jailed tt'inpirarlly, but will bo lucreaKrd
again within a few wiieks, The company
mm lias teen cnui umwn ror repair, out
tsoxpected to start egaln within week
or ten days.
Work on tho Mountain Key is pro.
greselog favorably and. the water lu tho
shaft Is belug pumped down to the 4C0
level, where quautlt U of good ore or
aro known to oxfut. wl'ho.khaft will u
retlmborod to the next level as eipn ur
the water is extracted, Niw rr iiImrk
will U niude for atopes a the level U
puslit'ri forward uud Ihe uutput of oro
When the OOu level lsraiicd tin aud its
teiimticMiiy wiHlte.i, It M tix- -
pLeu, win axevcu aaywag in me ma- -
oryof thlflDiVco JiisllyTelohiawid tho'
(poorly managed prdpVMy.
Oou. Hti.r,.
Chteafo parlies, wh har been la
the bid WHSiMrii Uelid pro
petty apprur tobehts;llly grattQrd with
their propcti 'lhailH ha been
ehHutcd 4tt, sample w tUc, and
ttvrvkki ba nravM MiAtafaclMy,i IP .
U HiaM kfeH MFobabl (Sni mi U1 twi
effecUd, ,MkhiM fctbijaWit W b 6s
VSHm f Qild MKed Mw, ldus, I
'
" 'uv'
''
'
'"
liiwNf of Ml vet) USf,IwMi wasls rtilfi
Wt a, K. w'Mpi Vt mi
tw w frem Urn Prows axI aN mfom
which be owa ht d th rvtta thu
fur hays pftm Mlbiy Wkttmr,
Cllai" and Kelsnr am stAptaf r
twewty.flve feet froa th surface oa tb
Nancy Le, They are doing wall and a
rbey ptrat th hilt they xpei t
do Iwiter,
'ihe utsHard company win
workjrw km Iktlv4 scale with, imlm
nnlngof the new) ear, The mm win
be run on ore front the company mi.
iiivuiiiuvn tux gtv9 ait fifming
circle with the advent of the WW year
decidedly roseate and It Hi to m hotwd
that tho "ttowfi of preerirlty'V H te11
lvly promhesd befor th prildi'll
ectlon may prove a verily
Cooxa,
Wis. KleiT, on the PI Paso tirdptfrtyi hi
working a largo force of tarn nud he 1
finding new .bodies of ore, a rich and
extensive a ever, lie I shipping ore
constantly and I employing all the
teams he can get.
W, K, MoDanlel I to resume work on
his property which hdjblu that of the
El Pnso company, Ho expects tn strike
tho same tire body now being o auccesc
fully worked In the r.l rttsiuwlne.
Charley aekrlfkidL uud. nrth it
working the claim south oUrid adjoin- -
ng thn VA Paso properly.' They also
expect to tp tho big oro bodies, which
have proycu uch n txiuthxa to the P.I
'asoana.
At ttchultz, on the Inez, la working a
cousldorablo force of men aud he Is
hipping ulna cr ten car loada per week.
Mora would La shipped w.ero teauia
available.
On the West side, Jap Onstatt I
shlpplug ore nnd ha about three car
.liiads on hand,
Chatham ha bonded hi claim on the
West itde to eastern pottlea. Tho now
owners will commence work about the
lint of the year.
Cooks J nit now Is attracting consider--
abto Httmit'cti by reason of It immeuso
oro bodies aud prospectors aro out In tho
hill In search of new mines Tho omp
Is prisporou notwlthtandlns tho hard
times elsewhere, and everybody Is con
tented tiud happy.
at
no you KKOWTiirsB Voiksi
Carload Colorado Plour lust received
Mmi. L. II. n6wx'"teturned Hunday
trotu u trip t California.
Purnlaheii . enquire
or Mrs. r. it. aiurrin.
UlnrK uo's.
room atid board
Qold ting from 75 Cs. up at Tossoll's
Cuas. Pon was. down from Cook
Peak early lu tho wqek.
Car load nf Knns's L'i.r.ii foraalochtap
Mr caslt at tiarit lo e.
Ifpadiinarters for Bauta Clrtlt at
Drown llopUlni.
0. D. At.uUilu' has returned from
huntuoro trip to Culltornln.
I'livn nf nil kinds will arrive next week
or uurutmae, at iirotx i uopKius.
riiirat lino of Dot-fume- s on
oiirthHttf. 1. Myron's,
. II. Ki:ozih, of Ihe Lordsburg
Merdl, was in town Sunday.
ffuoil'rt 11 11a nro.nrutnpt. efllclent. nl
wava rellauie. easy to taire, easy
operate,
Froth arrival of silverware, Jewelry
watches and clocks for Xtiiair present
nt Tosrell'ii.
A.J. Cumt went up to Silver City
Monday, returning uext day,
riluifcM MtltoLi-M- i of IlnntcA nnd
C'lirintiiiittivunlH at ,7. L. llyroii'..
A Whlto eewlmt machine make n
good Chrlfittnus present, lou can gut
ouo at Tdaseil's,
Jkw. N. Urros, tho Bapcllo cattle-ma-
wan In Doming Tuesday.
Go to Drown & Hopkins for your
ChMutmn prvkontl lu ten turn and dinner
sets,
WATPRIt W AMIB will anilyou I.UMIWJU fur WO iter M.
BpOlCRKh.
Mu. B. Pbttkt returned early lu tho
week from u visit to Bllvor City.
Noveltk'd In Jewelry and llver war-wt-
nrrlva next week at Urown & Hope
kin.
to euro catarrh, la to rturify
lUd blood, nud the urct, tafeet, boU
way to purify the blond I by taking
H'Mi Haroanarllla, Ihe One True Wood
Fur tier.
W. If, Hctwon and Hltle daughter,
uana, went tJ dllver City Saturday.
Don't forget that Drown & llopklna
hns a largo stqok nrqueenswaro In
Uccorateu uiuna mm iaury noveiuu.
i.'liift linnttHOHiolylv lric(l
pictures lr m Htff, J., nyron'H. f
Mm. Do. Wakkuan, nro Bmtthi left
Bund ty for Mexico to Join her husband
Next week nnd on un to Christmas
llrnwn A llonkiu will keen their (lore
npcii until U o'clock lu the evening,
A haeklng cough Is not only nnnoylng
to others, but I dangerous to the person
I uuicKiy
ron, uruggisr.
dtv.
Iun$ Ninuio uouun uurcput an rnd to It, J. I', Dy
E. U Pnrren made a business trip
Bllvor City TueWay, returtilng Wodue
fjpHd and iwfeiy aro tho watchword
nftui'ar;S One Mluut Cough Cure
acta Cpwdlly, rarely and never fal't,
AslUUlit, lirnncnuie, cnnKiianun c"iu are
cured by It J, 1', Myron, druggist.
CfMKt.KT Ar.t.iw arrived tvly from
Oaso and will AMd b holldij la
ti'wn, '
liuV It's IV Ich Ilnxol Kidro Is an all
llsepth1, tnothltigntiil belling application
fur nuriiK. una us. cut, nr ittM. eic. ni ii
cures pile llko mikslo. H JuiMtatly
tops pain. at, nyrnw, gruyfrsv
Oovr.UKOH and Mns. W.T, Tiiaamtsw
psesed tbrotigh Buuday en rsniW
Arizona. u
'I'(tnp. rexenia and aH sfwllar a
WrdhlMarecuril w. the df I'
WMa'i Wlleh liaVl lv.v. lik
atwe. Wd efe.W tUM Jo
sMtural aontfM m, vm hevef fairs W o
pikti. J. P. Hyroa, rm
awit llptm t nf f ly
a
vo
m(fi sRd jBmiii
HmUy t Alffalfi flay
rnfa Lillet witk
H0RSE5 SOLD
WHfc ism PvtvOsv Of Triad, tl$tmi
44asat ttssMsaaxtSftaisiastl jbsr feaatb
left th front end of fk weeh
ike holiday la XaathtCClty.
ISO M4 D1M1WMOM U'MHIlt
fur MMt tr K. MaMst as.. tWALTER YALLII.
Mm. DAviu"HrrctL wife M Capt.
Mitchell or tho 15th Infantry at Pert
Ihiyard, paxed through yieterdey,
Manv Uvea of tisofulnM bars beetl
cut short liv ueitlect to break un au or
dlnary colu, Pneumonia, hrmteultkt and
eyoa,cousuwptwn oaa. u tpw,'i.iprompt uto uf.Oca Jllnta Cough Cure.
J. l', Uyronf uruggist,
Mira Hattik Cakpkktis, daughter of
Col. B, P. Carpeotsr, Is spendlsg the
holidays with Mr. and Mrs. 8. Llndaner,
They sre so little you hsrdly know
youar taking tbem. iney cause no
griping, yet (bey act quickly and most
thoroughly, ttuch are the lamnui little
pill kpowu as UoWlU's Little Kariy
Ulser. Small In size, great In results.
P. ilyrou, druggist.
P. UV Doos, came up from Mexlp
Tuesday, Ills friend here were much
pleaiell to see hlm-a- nd hla lovely
beard.
Manv nnlltlcat sneakers, clerrymen,
singers and others who uba the voice
excessively, reiy upou woo, jninuie
nmioh Cure to nfrvent busklnes snd
Inrvnuillti. Its value an a preventive Is
.i." . . ....,... . .. Li,u,i ttonly equaled ny un power id uuucu in'
atnntaneuusreiier, , t, uyroo, arug'
gUt.
Juikib Jot-iJ'- ir Doonr returned .Mon
day from Bllver City, whore he hsd been
nltending to aonie important legal uusl- -
uess. ,
tinlt Ilorana stMd fine
Who ortoyw to shmko tHecHidren
Happy ni jiyroira.
MerV,
Itnokliisr
P, It. Butru and wife returned Tue
day frim the Past. Mr. Smith started
the samo evening ror California te spun a
tha holidays with her children.
Chronic constipation I a painful dls
ctrispiililn and Hte.alKirteuIuu dllllculty
i iliTiiniia tho nvstem. cniisea sick
heodsche, bad britath and poison
tho blood. It can bo readily overebme
hr DoWltfa Little Early, Jllsers. Tllese,
lime puis are grrai regulator,J. P.Ilyron, drUffglHt.
Milliliter UicHrtloH Kli.
For the above occasion Tha Bhnh Pi
Itnntewlll sell tlOkot to imlntn within
200 miles nl nttling station ono faro fur
the rotiud trip. Ticket on mIo Dec. Si,
.....tn, inn
.l.i l .rn iiM,tA1, naim ill, uu "im tnu, t mi ,iuui n.
turn Jan. 4, 07, for further Information
call on or aourf
K. Cahaland. Uen. Ant.. HI Pas6. Tex
W. It. Drown, Trav. P. & P. A5, Kl Paso
Tex, or M, B. Btnwart, Local Agt
Doming, N. M.
Xtotklmldtr- - ltllif.-
Hk
'1'liei annual mettlnir or the Htor.it
holders nf til Mlmbrea. U ver Cattle
in. for tii ii o ction of on cer ami in
trannactlou of other bunluos will be
I. nt the cnmnmv'a ofllcp In Demliie.
on Monday, tho 1th dav of January, 1807.
i..Two cottage, tour
l.Xi.
lllt.
rooms north
nf depot. Water In Inline. For
furtuer tnrorwation can on nnorea
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Windows.
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FONU KING, ProrlHaiUrr.
A First 01 Ms Eating Hot..
OraisMra ln yv)ry atyl) un Ml
. .." III I u f .Lu mIBS) UBIICSKIVH "i l iw- -
hom to order.
ii
Opposite Hey manii'i Stoiff,
OpuH at all hours days wd pHtht
Fronch RaftHuraiitj
rrar'kst .Eating Notist i Mpf
fiUrm fTeTRM la xtssi arss.
til tUe UulloirolK otsii ao ir aRatssaabls slate.
SlLVKK AVKMUit. BpilH
koala Xo out-Cl- lsl SavH4,
Leavs Chicago l-- . , Wjssi'
ni.iitiva uul BaturdaTau , Ka aia . CtMP
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73 hour from Chicago, Omsnectlasf
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Kquipmeni or supers vbvtohiw
Pullman palace sltfepcrsJiuM atobln
car ana dining car, lasoes murww
aervlco via any Hntf, .
Auntlier Cip'tiw irsan, carr;iM
and touilst erper. leave
hansa City dally for CM Hen!.
Isiiata.
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ifeii mental. We have overlooked nothing buvinp Christtnas flnnd?t We havp what want
gSg.
(Hell, II MUf THMMfltMl lldl Mfl nrtttiit.
Tii riin filoe YoH should look atOWlib, stock lu this
lino ami unto -- attmrkably low prices at
which will bo sold.
T?nrlr A12 PIroprlote Xw88
ratbii, woodeti'er leather rockers. ' We haven
full aut complete Hue oftkeee goods.
"Rnnlr datlB Oae ef eemblWt,C55, nB,0g book CMe,
woHld make a vpry uppropilato kilstwM pre.
seut. Leek at tkew.
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roust bp econ lo be fully appreclHtcd.
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Table Covers, ?Z
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year wife, mother; slater or so hie
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